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ABSTRACT 
 
The purpose of this study is to determine the effect of intellectual capital 
on the financial performance and market value of companies in companies listed 
in the MSCI Indonesia Index in 2014-2016. The data used in this study is 
secondary data. Data analysis technique used is multiple regression analysis 
using the program that is SPSS 23.0  
The method of selecting sample using purposive sampling obtained sample 
of 150 observation data, data analysis using quantitative analysis which include 
descriptive analysis, classical assumption test consisting of normality test, 
heterokedasitas test, multicolinierity test, autocorrelation test, coefficient of 
determination test, F test, , and t test.  
Based on the data analysis that has been done can be concluded that 
intellectual capital has an effect on financial performance measured by using 
ROA and NPM. While intellectual capital does not affect the market value of the 
company.  
Keywords: intellectual capital, MVAIC, Financial performance, ROA, NPM, 
market value, market to book value 
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ABSTRAK 
 
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari 
intellectual capital terhadap kinerja keuangan dan market value perusahaan pada 
perusahaan yang terdaftar dalam indek MSCI Indonesia tahun 2014-2016. Data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.teknik analisis data 
yang digunakan adalah analisis regresi berganda menggunakan program yaitu 
SPSS 23.0. 
Metode pemilihan sampel menggunakan purposive sampling diperoleh 
sample sebanyak 150 data pengamatan, analisis data menggunakan analisis 
kuantitatif yang meliputi analisis deskriptif, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji 
normalitas, uji heterokedasitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, uji koefisien 
determinasi, uji F, regresi berganda, dan uji t. 
Berdasarkan pada analisis data yang telah dilakukan dapat disimpulkan 
bahwa intellectual capital berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diukur 
dengan menggunakan ROA maupun NPM. Sedangkan intellectual capital tidak 
berpengaruh terhadap market value perusahaan. 
Kata kunci: intellectual capital, MVAIC, kinerja keuangan, ROA, NPM, market 
value, market to book value 
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